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•Triángulo de la enfermedad:
•Hospedero-Patógeno-Ambiente
Hospedante
• Genética:  inmunes, tolerantes, sensibles
• Características fisiológicas:  predisposición, 
efectos del estrés
• Estado fenológico
• Arquitectura de la planta:  hábito de 
crecimiento, poda, prácticas de manejo
• Densidad de población:  microambiente, 
diseminación del patógeno
Patógeno
• Genética:  biotipos
• Características fisiológicas y fenológicas:  
esporas, germinación, fases sexual y 
asexual
• Magnitud y características población:  
inóculo, nivel de inóculo
Ambiente
• Temperatura
• Agua:  humedad relativa, lluvia, rocío, 
mojadura, humedad del suelo
• Viento:  dispersión esporas
• Luz:  germinación y producción esporas
• Contaminación ambiental y productos 
tóxicos
• Factores bióticos:  reservorios inóculo, 
competencia, sinergismo, vectores, 
simbiosis, parásitos y depredadores
• Suelo:  factores bióticos, químicos y físicos
• Manejo agronómico del cultivo (ej., 
aplicación de boro)
